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CTI(CREEDTAYLORINC.)
… エ クセ レン ト ・デ ザ イ ン ・カ ンパ ニ ー#2
池 田 竕/大 阪芸術大学
エ クセ レン ト・デザイ ン ・カ ンパニー研究
の第 二弾 と して,米 国 レコー ド会社 〈A&
M>を 選 び,そ の中のブ ラン ド 〈CTI>を取
り上 げ,そ れを起業させたクリー ド・テイラー
を研究発表の対象 とした。
ク リー ド ・テイ ラーは1950年代か らジャズ
の レコー ド・プロデ ュサーであ った。1950年
代 とはLPが 出現 した時期 であ り,ジ ャズで
はモダ ン ・ジャズ全盛期であ った。数 あるプ
ロデューサー の中で は多少 変わ った 〈洗練の
味〉 が彼 の売 り物だ った,ど うや らそれ は彼
生来 の持 ち味 で,1960年代末に固執 しつず け
たそれ を開花 させ 大成功 した,そ の詳 細が
〈CTI>に纏 わる事象 の以下であ る。
1967年メ ジャーの レコー ド会社 〈A&M>
で ク リー ド ・テイ ラー は 〈CTI>を創設す る
まで,マ イナー会社 を転 々と していた(ベ ッ
レヘム ・ABCパ ラマウ ン ト・バー ブ ・イ ン
パルス)。ジャズでは知 られた会社ばか りだ っ
たが,彼 の固執が 自由に成る程 どこもメジャー
で は無か った。A&Mは 彼 の固執を ビジネス
で具現化 させ得 る程のメジ ャー ・カンパニー
だ った訳 であ る。
当時A&Mは 老 舗ではな く新興 の,ジ ャズ
を含むポ ップ音楽 全般 の レコー ド会社だ った。
テイ ラー は1960年代 の初 め,ブ ラジルのサ
ンバ とジャズを融合 させたボサノバ の出現の
機 に,〈ゲ ッツ&ジ ルベル ト〉のベス トセラー
をバー ブ社か ら放 った。 これは彼 の固執 を象
徴す る洗練 された融合音楽 だ った。 このベ ス
トセラー こそ彼がA&Mに 迎 え られた要 因で
あ ると見 え る。A&Mで 彼 の 固執 の具 現化
〈CTI>は誕生 した。
CTIシリーズ誕生 させた1960年代後半 は,
時代 も社会 もパ ラダイ ム ・シフ ト進行期だ っ
た。例えてパ リの五月革命(社 会事象),プ ッ
シュピン ・スタイル隆盛(グ ラフィ ック ・デ
ザ イ ン),ウ ッ ドス トック集会(フ ォー ク ・
ロ ック音楽)な ど等。 ジ ャズの世界で もモダ
ンを脱す る試 みの前衛が全盛で あった。
前 衛 ジャズは中味 はさて置 き,表 面的 には
正 にハー ド・リスニ ング(難 解で耳 当た りの
悪い)ジ ャズである。 これに対 しパ ラダイム ・
シフ ト的 にテイラーが世 に問うたのが,イ ー
ジー ・リスニ ング(耳 当た りの良 い)ジ ャズ
で あった。大方の ジャズ ・フア ンが前衛 に辟
易 して いた とき に慈 雨 であ った。 彼 のCTI
ジ ャズが受 け入れ られ る素地 は充分 に整 って
いた。
CTIジャズ とは表 面 的 には イー ジー ・リ
スニ ングであるが,中 味は質の高いア ドリブ ・
ソロを含 む洗練 されたア レンジ音楽 であ る。
大方 の ジャズ ・フ ァンには納得 に加 えてその
魅力 が支持 された。更 にジャズ以外 のポ ップ
音楽 フア ンに も歓迎 された。 ジャズ以外 のラ
イ ト・クラ シック,フ ォー ク,ロ ック,ラ テ
ン,ポ ップ等他 の要素 を融合 させた,実 質は
新種の ジャズつま り新製晶で もあった。A&
Mの 新ブ ラン ドを生 みだす起業で もあった。
その証左は直後にスーパースターとなるジョー
ジ ・ベ ンソ ンを売 り出 した事,CTIか ら出
発 しな ければ彼は後 にスーパ ースターに成 ら
なか っただ ろう。事実 としてベ ンソ ンはジ ャ
ズの新路線 くヒュー ジョン〉を代表す るスター
とな った,こ の事 で ヒュー ジ ョンの源 流 は
CTIにある と言え るだ ろう。
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1970年ク リー ド・テ イラー はCTIシ リー
ズ の成 功でA&Mか らは独 立,自 社CTIを
創立 しビジネスの瓦 点をも極めた,社屋をニュー
ヨー クの ロックフェラー ・プラザに構 えた事
実 はその世 界の頂点 に立 った象徴 である。
元 々A&M社 の レコー ド・カバ ーは殆 どデ
ザ イ ンが 良 い もの ばか りで あ るが,CTIシ
リーズ は目立 って突 出 している。 それ は新製
品CTIジ ャズ に相応 しい特別 の魅力 を持つ
優れたパ ッケー ジであ った。商 品 もパ ッケー
ジも極上であ り申 し分 のない物 と今 に して も
言え る。
カバー ・デザイ ンは,商 業写真家 ピー ト・
ターナーの作品を前 面に押 し出 し,レ イアウ
トはプ ッシュピンのサム 。ア ンチ ュピッ トが
担 当す るという,こ れ以 上の ものはない最高
の組 み合 わせで あ る。A&MのCTIシ リー
ズは全部 が この秀作 揃 いで あ る(独 立 後 の
CTIもこの ポ リシーを踏 襲,写 真 は殆 どが
ターナーで も残念なが らレイア ウ トは別人)。
ポス トモダ ン写真が台頭す る直前 の60年代
後半,ア フ リカ写真群で有名人の仲 間入 りし
た ピー ト・ター ナーを,ク リー ド・テイラー
は実 は1950年代か らカバー に採用 しつづけて
いた。 また同時期 グラフィ ック ・デザイ ン界
でパ ラダイム ・シフ トを起 こ した プッシュピ
ンの,そ の俊英 の一人が レイアウ トを依頼 さ
れたサム ・アンチュピッ トであった。ターナー
もア ンチ ュ ピッ トもCTIで も名 を売 った こ
とに成 る。
この3人 の要人 に もう一人 がCTIシ リー
ズに加 わ っている,レ コーデ ィング ・エ ンジ
ニアのルデ ィ ・バ ン ・ゲルダーである。彼 は
1950年代 ジャズ ・コー ドの代名詞 ブル ーノー
トの録音での超 有名人 である。 ジャズの音創
りに関 して これ以上 ない逸材 であ った訳で あ
る。1980年代末LPが 消滅 しCDに 代替す る
が,LP録 音が頂点に達 した時点でそれを最
も生 かす人材 は彼以 外存在 しない。(LPと
CDで はオ ーデ ィオ ・マニアに とって音 は別
次元の事象,彼 はLP時 代 の最高 の逸材)
CTIの レコー ド ・カバー ・デ ザ イ ンはL
P時 代 の頂点を示す存在 であ る。 それは1950
年代か ら1980年代の4デ ィケーズ しか存在 し
な いLPサ イズ(30×30)の,パ ッケー ジと
グラフィ ックの両デザイ ンが融合 したメデ ィ
アの最高峰で あった。昔 のSPに も今 のCD
に も存在 し得な いものだ った。
CTIの事 をデザ イ ンだ けで見 れ ば考 古学
的 で あるが,CTIの 成 功 を ビジネ スか ら見
れ ば考現学的で ある。起 業成功 の原理 さえ も
見 て取 れ る。 因み にCTIは ブ ラ ン ド ・アイ
デ ンティティの好例,A&Mは コーポレイ ト・
アイデ ンテ ィテ ィの好例 で もあ る。
日本故事 の城 攻め三原則が 当て嵌 まる 一
天の時 ・地 の利 ・人の和 一 時はパラダイム ・
シ フ トの1960年代 後半 でCTIジ ャズの必然
性。地 はA&M社 で 自分の固執 が叶え られ る
新興メジャー。人は4人 でテイラーとターナー
とア ンチュ ピッ トとゲルダー。 この三原則 は
20世紀 も21世紀 も変わ らない。今後はデザイ
ンを芸術 の一部 と見 ないで,ビ ジネスの一 種
とパ ラダイム ・シフ トす る事が急務であ る。
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